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Musik menjadi bahasa universal yang disukai banyak orang. Ketika dihubungkan 
dengan film, terbentuklah sebuah genre yang dikenal dengan genre musikal. Film 
musikal pada awalnya termasuk ke dalam genre besar bersamaan dengan film 
western, horror, dan sport. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya 
penyuka musik maka banyak juga orang-orang yang menyukai film-film musikal. 
Film seperti The Sound of Music, Mamma Mia, atau bahkan High School Musical 
menjadi beberapa contoh film musikal yang menjadi legenda dalam bidangnya. 
 Penulis beserta kelompok sangat tertarik dengan topik film musikal ini. 
Selain itu, topik mengenai film musikal masih jarang dibahas, terutama pada bagian 
editing. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk membahas mengenai editing film 
musikal dari segi workflow. Tanpa disadari, ada perbedaan yang dilalui oleh penulis 
selaku editor dalam tahapan penyuntingan. 
 Kiranya hasil penulisan ini dapat berguna bagi orang-orang yang memiliki 
ketertarikan akan bidang film, baik dari pembuatan maupun sekedar penikmat. 
Terlebih, diharapkan skripsi ini dapat membantu editor lain yang bergerak di bidang 
yang sama. Tidak menutup kemungkinan juga hasil penulisan digunakan oleh para 
pembuat film dari bidang lainnya. 
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Editing merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah produksi film. Dalam 
tahapan ini, berbagai rekaman baik visual maupun audio disusun menjadi suatu 
kesatuan yang utuh. Tanpa melalui tahap editing, cerita yang ingin disampaikan 
tidak dapat terwujud. Editing yang dilakukan pada film musikal tentunya berbeda 
dengan editing pada umumnya. Dalam film musikal, lagu menjadi unsur utama 
penggerak cerita. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perancangan 
editing yang dilakukan. 
Pembahasan mengenai editing dalam film musikal menjadi hal yang masih jarang 
dilakukan. Perancangan editing dalam film musikal sangat dibutuhkan. Elemen 
visual dan lagu serta suara yang ada perlu berjalan bersamaan dan saling 
berinteraksi. Hal ini juga mempengaruhi workflow yang dilakukan dalam rangkaian 
editing 
Skripsi penciptaan ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan editing yang baik 
untuk film musikal. Kiranya pengalaman menghadapi workflow untuk film musikal 
ini mampu menjadi panduan dan menambah pengetahuan akan genre film yang 
masih jarang dibahas ini. 
 




Editing is an important step in film productions. In this step, footages and audio 
recordings are assembled to make the film whole. Without editing, filmmakers 
would not be able to tell a cohesive story. Editing in musical film is different than 
it is in other genres. Songs become the main point in musicals and it drives the story 
forward. This aspect affects the editing process and the decisions the editor is going 
to take. 
Editing a musical film is not a common thing to be discussed. To design the editing 
draft beforehand is essential. Visual and audio elements need to interact with each 
other accordingly. This also affects the workflow of which editors had to face. 
The desired outcome of this dissertation is to help editors design editing elements 
for musical films better. Hopefully the writer’s experience facing a musical film’s 
workflow can be useful and open up more knowledge on this less talked-about 
genre. 
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